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Un modelo de gestión 
y difusión




? Los Servicios en línea del IAPH: gestión y acceso electrónico
– Distintos modelos de servicios
? Estrategias de marketing y comunicación online de los 
Servicios del IAPH
– Servicios en línea: un nuevo modelo de diálogo con los 
ciudadanos
– Visibilidad de los Servicios del IAPH en el Portal Web: 
optimización y promoción
? Estadísticas generales usuarios/peticiones 2010
? Conclusiones y perspectivas de futuro
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? Introducción
– Transferencia conocimiento IAPH a la sociedad: 
Prestación Servicios Públicos de calidad
– Servicios innovadores, interactivos, que utilizan las NTIC
– Un canal específico de difusión para los Servicios en la 
red es esencial
– Aplicar ventajas Marketing digital: 
? Explotar potencial Web 2.0
? Estrategias de posicionamiento, visibilidad, accesibilidad…
? Marketing viral
– Orientación a los usuarios
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? Gestión y Acceso electrónico
– Servicios IAPH: numerosos, diversos, muy 
especializados …
– Consecuencia: prestación y gestión de cada servicio  
independientes; disparidad de perfiles profesionales.
– Coordinación: gestor de información
? Procedimiento de prestación y gestión homogéneo
? Atención en línea a través de un registro unificado
? Responder a las particularidades de cada servicio
? Apuesta por la mejora de la Calidad global de los 
Servicios
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Acceso multicanal: teléfono, correo-e …
Gestiona información de 
la Carta de Servicios en 
la Web
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? Distintos modelos de servicios
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? Impacto de los Servicios del patrimonio histórico andaluz
? Calidad del servicio prestado
? Alto grado de 
especialización
? Prestigio de la institución
? Buena estrategia de 
posicionamiento Web
? Carta de Servicios
? Renovación del 
Portal Web
? Elevado volumen de 
solicitudes en línea
? Alto grado de 
satisfacción: usuarios 
fieles
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? Estrategias de marketing y comunicación online de 
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? Nuevo modelo de diálogo vía Web
Renovación 
portal Web




Canal especializado/Acceso independiente 
a Servicios en línea
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? Visibilidad de los Servicios del IAPH en el Portal 
Web: optimización y promoción
Acciones de mejora para la optimización
– Estudio de sitios Web de referencia: benchmarking
– Generación de nuevos contenidos de calidad
– “Link building”: incremento de enlaces desde sedes 
especializadas a dentro del ámbito nacional e internacional
– Alta en directorios especializados
– Identificación de nuestro nicho de mercado según el 
estudio de los hábitos de búsqueda de los usuarios
– Incorporación de metadatos adecuados según estudio: 
generales y específicas de cada contenido.
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? Visibilidad de los Servicios del IAPH en el Portal 
Web: optimización y promoción
Acciones de marketing previstas: 
– Acciones de SEO Y SEM
– MAIN Site: colocar el sitio en el centro de una navegación 
de enlaces entre Webs
– Estrategias de marketing viral: referencia a la url de 
nuestros servicios en correo-e de usuarios
– Notas de prensa
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? Visibilidad de los Servicios del IAPH en el Portal 
Web: optimización y promoción
Acciones de marketing previstas:
– Online/offline: folletos divulgativos, tarjetas,etc
– Envío de novedades a suscriptores
– Promoción interna: intranet
– Patrocinio y publicidad en boletines electrónicos de la 
institución
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Conclusiones y perspectivas de futuro: hacia un 
nuevo diálogo con el usuario
Mejora y ampliación del Sistema Integrado de Servicios
– Ofrecer servicios ágiles, cercanos y fáciles de utilizar y 
accesibles a todos los usuarios
– Aumentar la oferta de nuestros servicios en línea en el 
portal Web
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Diseño de nuevas estrategias de marketing y comunicación 
online/offline:
Web 2.0
– Dinamización de las redes sociales e incorporación de la Web móvil 
– Sindicación de contenidos (Canal RSS)
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Diseño de nuevas estrategias de marketing y comunicación 
online/offline:
Optimización:
- Mejora del posicionamiento y visibilidad en la red y en la sociedad en 
general: indexación, alta en directorios, compra de palabras clave
- “Link building”
- Marketing interno: intranet, comunicaciones…
- Offline: folletos divulgativos, tarjetas..
- Mailings: novedades, boletines…
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